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1  29 2
31
36 4 26 15 4 732 44 3 28 170 897
2  1997 14
3  2006 150
240 2009 19
4  6 1986 84 53 7 7 32 5
1011
5  6 84 2005 22
6  385 416 1 2
2
60 1999 54
7  1998 46 386 2015 171
43
8  175
9  6 85
10  416
11  1998 358 359
12  2 1 2
33 4 1984 32
13  347 173
14  176
15  387 179
16  388 6 86 240 16 17
50 52
17  389 180
18  388 389
19  178
20  47 6 86 177
21  2001 145 146 75
22  2002 145
23  182
24  182
8 1991 29 30
25  10 3 26 3 2010 202
26  52
27  23 5 9 20 832 226
28  181
29  398 399 423
17 10 1968 47
30  1997 125 126 127
31  1588 2000 79
32  423 170
33  11 2002 119 147
34  393
1275 1991 24
35  393 1275 24
36  148
37  399 116 148
38  394 127
39  419 423
40  1577 2000 7
44
2012 141
41  1577 11
42  5
43  188
44  402 157
45  6 93
46  6 93
47  155 156
48  1996 375
158
49  104
50  151 1431 2017 84
51  123 126
52  126
53  564 1995
107 134
54  564 109 127
55  2001 160 161
56  150
57  151
58  122 83
59  151 1429 1995
10 11
60  104
61  98 106
62  110 10
117
